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В связи с повышающимися требованиями к эффективности управ-
ления и точности позиционирования грузов, а главное к энергосбере-
жению, возникает потребность в совершенствовании тормозных уст-
ройств и систем.  
Предлагаемая энергосберегающая тормозная система состоит из 
двух контуров: основного и вспомогательного. Основной контур – это 
серийный нормальнозамкнутый тормоз типа ТКТ, ТКП или ТКТП. 
Вспомогательный контур состоит из привода малой мощности и сис-
темы рычагов. 
 
Рисунок 1 – Схема тормоза с двухконтурной системой управления 
 
Основной контур предназначен для разжатия колодок, а вспомога-
тельный – для их удержания в разомкнутом положении. 
Мощность вспомогательного конура в 10 раз меньше мощности 
основного, что позволяет экономить до 80% электроэнергии при раз-
личных режимах работы механизма. 
Для испытания нового тормоза разработан стенд, основная задача 
которого – измерение времени срабатывания исходного и нового ме-
ханизма. В результате установлено, что время срабатывания серийно 
выпускаемого тормоза типа ТКТ составляет в среднем 0,115 с.,  время 
срабатывания тормоза с двухконтурной системой управления на базе 
того же тормоза типа ТКТ составляет в среднем 0,153 с  Время сраба-
тывания увеличивается не более чем на 30%, что практически не сни-
жает характеристики тормоза. 
 
